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ﭼﮑﯿﺪه 
در . اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪاﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن دردر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﺎلﻣﺪت ﯾﮏﻪ ﺑ4831اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎاز ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖاﯾﻦ 
دﺳﺘﯽ SPG، زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰر در ﻃﻮل ﻣﺎه در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﺮ و ﻣﺪيواﺑﺘﺪا، ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﺟﺰر
ﺑﺮداري ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻮادرات و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ51. ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪه روﯾﺶ ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺪازهﻣﺤﺪود
ﻣﺮﮐﺰآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهآوري ﺷﺪه ﺑﻪﻫﺎي ﺟﻤﻊﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ از داﺧﻞ اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ05×05
ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺪازهوزن ﮔﻮﻧﻪ. ﮔﺮدﯾﺪي ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺟﺪاﺳﺎزﺳﭙﺲ وﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﭼﺎﺑﻬﺎرﯽﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼﺗ
(ﻫﮑﺘﺎر81/1)، در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار ﮐﻠﯽﺎ در ﮐﻞ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻧﻬ
آﻧﻬﺎاز ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﻮرد ﺧﻮاص داروﯾﯽ ﺮﻣﺰ ﺑﺎﻗﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﮏ 31اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، در. ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﺷﺪ
ﮐﻞ ﻣﻘﺪار .اﺷﺎره ﻧﻤﻮدeaecalemodohRوeaecaenpyH, eaecairalicarG, eaecaidileGﻫﺎيﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﯽ
ﺑﺎﻣﺎهﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن در.ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪدر ﺗﻦ27/1ﺗﻘﺮﯾﺒﯽﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻦ568/2ﺣﺪوداﯾﻦ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ
.ﺑﻮد(ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ09/2)ﺗﻦ61/3ﺣﺪودﺑﺎﻣﺎهاردﯾﺒﻬﺸﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن درو(ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊﮔﺮم828)ﺗﻦ941/8ﺣﺪود
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:اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ ( 5481)rehcildnEوgniseiDﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
اﯾﻦ ﮐﻪ ازﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰﯾﺮه ﺧﺎرك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪﺟﻠﺒﮏ را در
.اي و دو ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﮏ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮدﻠﺒﮏ ﻗﻬﻮهﮔﻮﻧﻪ ﺟﭼﻬﺎرﺗﻌﺪاد
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮐﯿﺶ و ﺧﺎرك اﻗﺪام ﺑﻪ ( 9391)nesegroB
. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﮏ ﺑﻮد301ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
64اي، ﺟﻠﺒﮏ ﻗﻬﻮهﮔﻮﻧﻪ62ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ، 22از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 
، (4731)ﺷﻮﻗﯽ .آﺑﯽ ﺑﻮد-ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ9ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﮏ ﻗﺮﻣﺰ و 
ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻮرد درﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﮏ را 64
(7731)ﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﻬﺮاﺑﯽ.ﺑﺮداري و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار دادﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮐﻪ از ﮐﺮدﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﮏ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس 351
اي و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﺳﺒﺰ، ﻗﻬﻮه241اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 
(9731)ﻗﺮﻧﺠﯿﮏ.ﺪﻧﻧﻮﻓﯿﺘﺎ ﺑﻮدﺟﺰء ﮔﺰاﻧـﻮﻓﯿﺘﺎ و ﺳﯿﺎﺑﻘﯿﻪ و
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺘﻮده ﺳﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ( 1831)ﻗﺮﻧﺠﯿﮏ ،ﮔﻮﻧﻪ58ﻣﻌﺮﻓﯽ 
ﻣﺪي وﺑﯿﻦ ﺟﺰراي در ﺳﻮاﺣﻞاز ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻗﻬﻮهﻏﺎﻟﺐﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ( 2831)ﻗﺮﻧﺠﯿﮏ ،ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﻣﺪي آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ وي درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺮ ﺟﺰرو ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ
( 3831)ﻗﺮﻧﺠﯿﮏ ،ﮔﻮﻧﻪ56ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮآورد ﭘﺮاﮐﻨﺶ وﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﻮده زﻧﺪهﺑﺮآورد ( 3831)اژدري ،ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن
ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ آورده ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و 
ﺗﻬﯿﻪ اﻃﻠﺲ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ ( 9831)ﻗﺮﻧﺠﯿﮏ ، ﻮﭼﺴﺘﺎنﺑﻠ
.ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ،ﺷـﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ، ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﯽ ﺑﺎ
درﺟﻠﺒﮑﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ داروﯾـﯽ ﺗﻮده زﻧﺪهﺑﺮآورددرﺧﺼﻮص اﻧﺪﮐﯽ
،ﻫﻨــﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﯾﮕﺮوﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﮐﺸﻮر ﺻﻮرت 
ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﯿﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﯽ درﻫﺎﯾﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺧﺼﻮص اﯾﻦدر
5808ﻧـﻮار ﺳﺎﺣﻠــﯽ ﺑـﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﯿﺠﻪﻧﺘ. اﺳﺖ
ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﻮد ﺗﻦ ﺟﻠﺒﮏ 000001ﮐﯿﻠﻮﻣﺘـﺮي، ﺣﺪود 
ﻧ ــﺪ ﺑﻮدﺑ ــﺎ ارزشﻬ ــﺎيﺟﻠﺒﮑﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ، درﺻ ــﺪ03ﺣ ــﺪود
(.)9991 ,lamurepailaK & narhdalaK
ﻫـﺎ، ﻫـﺎ، ﭼﺮﺑـﯽ ﭘـﺮوﺗﯿﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑـﺮ دارا ﺑـﻮدن ﻗﺮﻣﺰﺟﻠﺒﮑﻬﺎي 
اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ و اﺳـﯿﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺿـﺮوري، ﻫﯿﺪراﺗﻬﺎي ﮐﺮﺑﻦ،
ي از ﻣـﻮاد آﻟـﯽ ﺑﺴﯿﺎروﻫﺎ ، اﻧﻮاع رﻧﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻣﻌﺪﻧﯽاﻣﻼح 
,onorT)ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽداروﯾﯽﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ، از ارزش
(. 7991
آﻣﺮﯾﮑـﺎي ، اروﭘـﺎ ، زﯾﺎدي در آﺳﯿﺎي ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ﯿﻌﯽ از ﺟﻠﺒﮑﻬـﺎي ﻫﺎي وﺳ ـﺑﺮداريﺑﻬﺮهﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ از دﯾﺮﺑﺎز ﺷﻤﺎ
ﺗﻮﻟﯿــﺪ 8991ﺗـﺎ 1891ﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﯾﮑـﻪ از ﺳـﺎل درﯾﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داد
7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ وزن ﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود 3/2ﯽ از ﯾﺟﻬﺎﻧـﯽ ﺟﻠﺒﮑﻬـﺎي درﯾﺎ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ( درﺻﺪ57)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار.اﺳﺖرﺳﯿﺪهﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ درﺻﺪ1ود و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺣﺪاي ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻗﻬﻮه
( درﺻـﺪ 42)و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟﻠﺒﮑﻬـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﺳﺒﺰ 
ژاﭘﻦ و ﮐـﺮه در ﺳـﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎيارزش ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﻠﺒﮑﯽ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
.)2002 ,arievilO(ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد 0/5و1ﺑﺘﺮ ﺗﯿﺐ 8991
ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف روز اﻓـﺰون داروﻫـﺎي ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﯿﻦ دارا ﺑﻮدن ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻨﺘﺰي و ﻫﻤﭽﻨ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻋﺪمآﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺮﺧـﯽ از ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦاﺳﺎﺳﯽﯾﮑﯽ از ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫـﺎ و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﺎ . ﺑﺎﺷﺪﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﯽداروﯾﯽوﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و وﺟـﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏﻨـﯽ ﺟﻠﺒﮑﻬـﺎي درﯾـﺎﯾﯽ در 
ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻋـﺪم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻠﯿﺞﺧﺳﻮاﺣﻞ
ﺑﺎ اﺟﺮاي اﯾـﻦ ﻃـﺮح ، آﻧﻬﺎﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎي ﻫﺎي ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪﺑﺮرﺳﯽ
، ﺟﻠﺒﮑﻬـﺎ ﻋﻠﻤـﯽ و اﺻـﻮﻟﯽ روي اﯾـﻦ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﯽ
ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸـﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ از داروﯾﯽﺑﻬﯿﻨﻪﻫﺎيﺑﺮداريﺑﻬﺮه
اﯾﯽ و داروﯾـﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﻮاد ﻏـﺬ ﺟﻬـﺖ درﮔﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖدر ﻧﻤﻮد و
.ﺑﺮداﺷﺖﻃﺒﯿﻌﯽ 
در ﻣﺤﺪوده ﺑﯿﻦ ﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻠﺒﮑﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﺳﺎﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬـﺎر و ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎي داروﯾـﯽ آﻧـﺎن ﺟﺰر و ﻣﺪي 
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟـﻮد در ﮐﺸـﻮر ﺑـﺮاي ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي 
.ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽداروي
ﮐﺎرﻣﻮاد و روش
ﻗﯽ اﯾﺮان ، در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺟﻨﻮب ﺷﺮ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن واﻗﻊ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و
واﻗﻊ ﺷﺪه ﺷﻤﺎﻟﯽ52ºو71'و ﺷﺮﻗﯽ06ºو93'ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﻗﺴﻤﺖ دروروﺳﺘﺎي رﻣﯿﻦﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ دراﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ .اﺳﺖ
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ﺧﺸﮑﯽ و آﺑﯽ ﻣﺮزدر ﺒﮑﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪروﯾﺶ ﺟﻠﻣﺤﺪوده
ﺑﺎ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﮔﯿﺮي اﻧﺪازهﻣﻮرددﺳﺘﯽSPGﺮ وﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘ
و ﺛﺒـﺖ ﻫﺎﮔﯿـﺮياﻧـﺪازهاﯾﻦاﺳﺘﻔـﺎده از اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
درﻣﻨﻄﻘﻪﺳﺎﺣﻠﯽﻧﻘﺸﻪ،ﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒﯾﻫـﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮارهﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﮑﺲﺑﺎو  ﻣﺸﺨﺺSIGﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ،ﺑﺮداري ﮐﺸﻮرﻧﻘﺸﻪدر ﺳﺎزﻣﺎن
.ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﻣﺤﺪوده 
در ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪ ازﺑﻨـﺪي ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﺤـﺪودهدرﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮيﺳﺎﺣـﻞ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ 
.)6991 ,itasorcS; 7991 ,.la te eobleddiM(
ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ 3و ﺳﺎﺣﻞﺑﺮﻋﻤﻮدﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﯽ و ﻫﺎ درﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﺎﺗﺮاﻧﺴﮑﺖاﯾﻦ اﻧﺪازه. در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﯽﻣﺘﺮ و در02در ﺟﻬﺖ ﻃﻮﻟﯽﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﺧﯿﺮ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻗﺴﻤﺖﻣﺘﺮ در5ﺑﻪ ﺷﯿﺐ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ، از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﮐﻢ،ﻗﺴﻤﺖﻣﺘﺮ در 51، ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﯾﺎد
ﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻮق ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗ. ﺷﺪﻧﺪ
ﺟﻠﺒﮑﯽﻫﺎي ﺑﺮداري از ﮔﻮﻧﻪﻧﻤـﻮﻧـﻪ. (4ﺷﮑﻞ )ﺑﻮد ﻋﺪد51
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از داﺧﻞ 05×05ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻮادرات 
ﺑﺼﻮرت ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ.ﻫﺎي واﻗﻊ در درون ﮐﻮادرات ﺑﻮدﮐﻠﯿﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻄﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ روﯾﺶداﺧﻞ ﻫﺮ ﮐـﻮادراتﺷﺪه از 
ﻫﺎيﺗﺮاﻧﺴﮑﺖﻣﺠﺰا داﺧﻞ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ 
.ﺪ، ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪﻧﺑﺎﻻﯾﯽ، ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ
در ﻫـﺮ ﺷـﺪه ﻫـﺎي ﺑﺮداﺷـﺖ ﮔﻮﻧﻪوﺑﻄﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﺪ و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼﺗﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎرﻣﺮﮐﺰآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﮐﻮادرات ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ.ﻣﻮرد ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑـﺎ دﯾﺠﯿﺘـﺎﻟﯽ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗـﺮازوي 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪادﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس. ﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﺗﻮزﯾﮔﺮم 0/1دﻗﺖ 
ﺑﺮداﺷ ــﺖ ﺷ ــﺪه از ﻫ ــﺮ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﺟﻠﺒ ــﮏ در ﮐﻮادراﺗﻬ ــﺎي ﺣﻀ ــﻮر
، ﺑـﺎﻻﯾﯽ در ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي آﻧﻬـﺎ روﯾﺸﯽ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺮﺟﯿﺤﯽﻫﺎﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
ﺑﺮاﺳـﺎس )ﺑـﯿﻦ ﺟـﺰر و ﻣـﺪي روﯾﺸـﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻣﺤـﺪوده 
ﻫـﺎي ﺑﻨﺪي ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻋـﺮض ﺳـﺎﺣﻞ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﺗﺮاﻧﺴـﮑﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ
و ﺷـﺪن ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﺗﻤﯿـﺰ ﻧﻤﻮﻧـﻪ .ﻧﯿـﺰ ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ (ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
درﺻـﺪ ﻗـﺮار داده 01ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ داﺧﻞ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﻪ ﺑﺷﺴﺘﺸﻮ،
ﺎﻓﯽ، ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﮐـﺮدن و ﮔـﺮﻓﺘﻦ آب اﺿـﺧـﺎرجو ﭘـﺲ از ﻧﺪﺷـﺪ
ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺮﺑﺎرﯾﻮمﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ،ﻫﺎي ﭘﺮس،ﺗﺨﺘﻪ
5791 ,nosdrahciR;از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯽ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯾﺷﻨﺎﺳﺎﺟﻬﺖ.  ﮔﺮدﯾﺪ
,leemahS & hkiahS;3891 ,gnesT ;6791 ,malsiluruN
ennyW ;7991 ,onorT; 6991 ,leemahS & ayilA;5991
.اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ8991 ,ppuJ &
ﻫﺎ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪاوﻟﯿﻪﺳـﺎﯾـﯽ از ﺷﻨـﺎﭘﺲ
ﺑﺮداري، ﻧﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪاز ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎم ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ، ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ 
ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺛﺒﺖ ﺑﺮدار ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ روي ﻫﺮﺑﺎرﯾﻮمﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳــﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ ﻫﺮﺑﺎرﯾﻮم. ﮔﺮدﯾﺪ
ﻋﻠﻤــﯽ ﻣﻊﻣﺠــﺎآﻧﻬــﺎ ﺑﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي داروﯾﯽﻋﻠﻤــﯽ
داﻧﺸﮕﺎه از ennyW leahciMﻣﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮﻣﻌﺘﺒـﺮ دﻧﯿــﺎ 
آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم از aiXiemgnaBدﮐﺘﺮ وآﻣـﺮﯾﮑﺎ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن
در ﻧﻬﺎﯾﺖ، .ارﺳــﺎل ﮔﺮدﯾـﺪﭼﯿــﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﻗﯿﺎﻧﻮس
.اﻧﺠﺎم ﺷﺪllecxEاﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمآﻧﺎﻟﯿﺰ داده
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺎﯾﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﺰر ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪوده روﯾﺶ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي درﯾ
، SIGاي ﭼﺎﺑﻬﺎر، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺪي ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه
از ﺣﺎﺻﻞﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ. ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ81/1ﺣﺪود
ﯽ ﻃـﯽ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﻫﺎي وزﻧـﯽ ﮔﻮﻧﻪﮔﯿﺮيﻫﺎ و اﻧﺪازهﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﺷﺪه اﺳﺖآورده 4ﺗﺎ 1ولاﺟﺪدر،ﺳﺎلﯾﮏ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﺎ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﻪ، آﯾﺪﺑﺮﻣﯽولاﺟﺪاﯾﻦ ﮐﻪ ازﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
وatacitroc .Gاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪasutbo .L
، (ﺗﯿﺮ ﻣﺎه)areficips .A، (ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه)asolipap .Lﺷﺪﻧﺪ، 
. ﺑﻮدﻧﺪ( آﺑﺎن ﻣﺎه)asonnap .Hو ( ﺗﯿﺮ ﻣﺎه)sinrocivrec .H
mutacnurt .Cو inessegreob .Hﻫﺎ ﻣﺜﻞ، از ﮔﻮﻧﻪﺑﺮﺧﯽ 
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺣﻀﻮري ﻓﺼﻠﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﻓﻘﻂ در
ﻫﺎ ﺑﺮداريﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻘﯿﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
.     ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 568/2ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻞ اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ ﺣﺪود 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻨﻄﻘﻪدر ﮐﻞ ﻣﺗﻦ27/1ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 
و( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ828)ﺗﻦ 941ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آن در
ﮔﺮم 09/2)ﻦﺗ61اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺣﺪود ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن در
airalicarGﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ را ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﻮد( ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
aenpyHﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﮔﻮﻧﻪ درﺻﺪ و 33/1ﺑﺎ atacitroc
.Gﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار . ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖدرﺻﺪ1ﺑﺎasonnap
ﺗﻦ 511ﺑﺎ ﺣﺪود ( ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه)در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن atacitroc
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ836/4)
. ﺑﻮده اﺳﺖ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ81)ﺗﻦ 3ﺑﺎ ﺣﺪود ( آﺑﺎن ﻣﺎه)
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ﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش داروﯾﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ دارﻧﺪ، ﺑﺼﻮرت آﮔﺎر و ﮐﺎراﮔﯿﻨﺎﻧﻬﺎ
(.6ﺗﺎ 1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي)ﻧﻤﻮدار در زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻨﺪي ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﯿﻦ ﺟﺰرﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه، از ﺑﺎﻻﻣﺪي ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖو
ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﺑﺮاﺳﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻀﻮر
ﺑﺎﻻﯾﯽ، )ﻣﺤﻞ روﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺮﺧﯽ ( ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
(.5ﺟﺪول )ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ 
(4831- ﺑﻬﺎر)ﺳﺎﺣﻠﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎرﻪﻄﻘﯾﯽ در ﻣﻨﻗﺮﻣﺰ داروﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﻬﺎيﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪﻣﻘﺎدﯾﺮ: 1ﺟﺪول 














asoreca alleidileG 9713/65 71/06 056/73 3/06 768/51 4/08 5651/96
ataucra airalicarG 5902/26 11/06 - - - - 896/45
atacitroc airalicarG 13361/93 09/04 9674/43 62/04 02562/44 641/08 37851/27
simroficsum aenpyH 1101/86 5/06 6511/02 6/04 497/98 4/04 789/95
eaitnelav aenpyH 6894/01 72/06 5579/84 45/00 7964/08 62/00 9746/65
snereahda  ainaJ - - - - 4233/90 81/04 8011/30
asutbo  aicneruaL 76912/08 121/06 79641/02 18/02 72382/10 651/08 76612/30
asolipap  aicneruaL 661/02 0/29 - - - 55/04
(4831- ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ داروﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎرﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ: 2ﺟﺪول 














areficips arohpohtnacA - - - - 416/32 3/04 402/47
asoreca alleidileG 8888/23 94/02 3762/27 41/08 7435/54 92/06 6365/05
ataucra airalicarG - - 9851/87 8/08 875/01 3/02 227/36
atacitroc airalicarG 26412/50 811/08 46662/79 741/06 66422/05 421/63 13532/71
sinrocivrec aenpyH - - 8781/38 01/04 - - 626/82
simroficsum aenpyH 2085/07 23/21 0362/73 41/65 - - 1182/20
eaitnelav aenpyH 02562/44 641/08 51471/33 69/04 1/85 3/02 73841/69
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(4831- ﭘﺎﯾﯿﺰ)ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ داروﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎرﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ: 3ﺟﺪول 














asoreca alleidileG - - 4793/54 22/00 5472/99 51/02 0422/51
ataucra airalicarG - - - - 768/51 4/08 982/50
atacitroc airalicarG 6649/24 25/04 1523/38 81/00 95441/87 08/40 9509/43
inesegreob aenpyH 1945/79 03/04 8182/52 51/06 42541/28 08/04 1167/86
simroficsum aenpyH - - 72791/47 901/02 38901/49 06/08 73201/32
asonnap aenpyH - - 081/66 1/00 - - 06/22
eaitnelav aenpyH - - 29661/07 29/04 8114/89 22/08 7396/32
asutbo  aicneruaL 3585/92 23/04 82804/74 622/00 86133/26 381/06 61662/97
(4831- زﻣﺴﺘﺎن)ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ داروﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎرﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ: 4ﺪول ﺟ














mutacnurt muimareC 0844/92 42/08 3762/27 41/08 8781/33 01/04 0103/59
ataucra airalicarG 157/35 4/61 2093/91 12/06 844/30 2/84 0071/85
atacitroc airalicarG 1945/79 03/04 133511/04 836/04 98002/50 111/02 07964/18
inesegreob aenpyH 73181/69 001/04 1807/57 93/02 - - 6048/75
simroficsum aenpyH 85941/04 28/08 9674/43 62/04 025/92 2/88 9476/43
eaitnelav aenpyH 5592/55 61/63 43611/13 46/04 53043/77 881/04 80261/45
asutbo aicneruaL 54014/62 722/02 0844/92 42/08 76503/61 961/02 46352/42
asolipap aicneruaL 643/68 1/29 - - - - 511/26
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(4831)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر simroficsum .Hﮐﺎراﮔﯿﻨﻮﻓﯿﺖﺟﻠﺒﮏ ﻗﺮﻣﺰﺗﻮده زﻧﺪهﺗﻐﯿﯿﺮات : 2ﻧﻤﻮدار 
(48)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر eaitnelav .Hﮐﺎراﮔﯿﻨﻮﻓﯿﺖﺟﻠﺒﮏ ﻗﺮﻣﺰﺗﻮده زﻧﺪهﺗﻐﯿﯿﺮات : 3ﻧﻤﻮدار 
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(48ﺳﺎل )در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر aasoreca .Gآﮔﺎروﻓﯿﺖﺟﻠﺒﮏ ﻗﺮﻣﺰده زﻧﺪهﺗﻮﺗﻐﯿﯿﺮات : 5ﻧﻤﻮدار 
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(4831- ﭼﺎﺑﻬﺎر)ﺷﺪه ﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪﺮﻣﺰﻗﺟﻠﺒﮑﻬﺎيداروﯾﯽﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎيﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و :5ﺟﺪول 















ﺑﺎرداري، ﺗﻬﯿﻪ درﻣﺎن ﺳﻞ، ﺿﺪ 
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ آﻧﺘﯽ
(آﮔﺎر)ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي




ﻫﺎي راﺣﺘﯽاﺳﻬﺎل، درﻣﺎن ﻧﺎ
ادراري، ﮔﻮارﺷﯽ، دردﻫﺎي 







، ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮوبو ﺑﺎﮐﺘﺮيﺿﺪ






، درﻣﺎن ﻣﯿﮑﺮوبو ﺑﺎﮐﺘﺮيﺿﺪ







، درﻣﺎن ﻣﯿﮑﺮوبو ﺑﺎﮐﺘﺮيﺿﺪ







، درﻣﺎن ﻣﯿﮑﺮوبو ﺑﺎﮐﺘﺮيﺿﺪ








، درﻣﺎن ﻣﯿﮑﺮوبو ﺑﺎﮐﺘﺮيﺿﺪ
ﺑﯿﻤﺎري ﮔﻮاﺗﺮو ﺗﻮﻣﻮر، ﺗﻬﯿﻪ 
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏآﻧﺘﯽ
ﻣﯿﺎﻧﯽ asonnap aenpyH eaecaenpyH selanitragiG
& onorT
7991 ,onivaG
، درﻣﺎن ﻣﯿﮑﺮوبو ﺑﺎﮐﺘﺮيﺿﺪ
ﺑﯿﻤﺎري ﮔﻮاﺗﺮو ﺗﻮﻣﻮر، ﺗﻬﯿﻪ 
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ، اﺳﺘﺨﺮاج آﻧﺘﯽ
ﮐﺎراﮔﯿﻨﺎن




ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن 
ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ snereahda ainaJ eaecaimenotpyrC selanillaroC
& onorT
7991 ,onivaG
و ﻗﺎرچ، ﻣﯿﮑﺮوب، ﺑﺎﮐﺘﺮيﺿﺪ
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ، اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻬﯿﻪ آﻧﺘﯽ
ﻣﻮارد ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺎﻧﯽ asutbo aicneruaL eaecalemodohR selaimareC
& onorT
7991 ,onivaG
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ﺑﺤﺚ 
، ﻣﻌﻠﻮم ﺗﻮده زﻧﺪهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﺧﺼﻮص 
و در زﻣﺴﺘﺎنآﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻞ روﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯽ
ﻣﺎه ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اردﯾﺒﻬﺸﺖو ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻬﺎرﻓﺼﻞ ﺑﻮده و در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ
ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﯿﺰ ازﺳﺎلدﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻗﻊاﺳﺖ و در داﺷﺘﻪﻣﻘﺪار را 
دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎنﺑﻮدﻧﺪﺑﺮﺧﻮردار ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ 
ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽروﯾﺶ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ روﯾﺸﯽ
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ را ﻋﻤﺪهدﻟﯿﻞ
اﻓﺘـﺪ اﺗﻔـﺎق ﻣـﯽ ﻣـﺎه در اردﯾﺒﻬﺸـﺖ ﻣﻌﻤـﻮﻻٌ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن
ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل در از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، زﯾﺮا . (1831ﻗﺮﻧﺠﯿﮏ، )ﺖ داﻧﺴ
د ﮐﻪ ﺷﻮﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ،ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎهﯾﺎﺑﺪ، ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﮐﻪ 
ﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل در ﺗﺑﺎ ﺣﻀﻮراي ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ.ﻫﻤﺮاه اﺳﺖﺑﺎ اوج روﯾﺶ 
airalicarGﮐﻞ داﺷﺘﻪﺗﻮده زﻧﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي روي در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻫـﺎي ﻗﺴـﻤﺖ درﻋﻤﺪه ﻣﺤﻞ روﯾـﺶ اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ . ﺑﻮدatacitroc
ﮐﻪ اﻣﻮاج ﭘـﺲ از ﺑﺮﺧـﻮرد ﺟﺎﯾﯽﻣﺪيوﺑﯿﻦ ﺟﺰرﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪوده 
ﻣـﺪي واي ﺷﮑﺴﺘﻪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﺰرﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺻﺨﺮه
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽﺷﺮاﯾﻂ ، ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽﺟﺎري 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ،ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺟﻠﺒﮑـﯽ اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺮاي روﯾﺶ را 
(.3831ﻗﺮﻧﺠﯿﮏ، )
ﺑﺎوﺳﺘﺎناي ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪﻣﻘﺎﯾﺴﻪاﮔﺮ 
ﺗﻮان ﺑﻄﻮر ﻣﯽاﻧﺠﺎم ﮔﺮدد،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻧﺪك ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي
ﮐﺸﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﮐﻪ، رادﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻣﺨﺘﺼﺮ 
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺣﺎﺷﯿﻪ 5808ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺣﺪود 
ﺗﻮده ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺳﺖﺑﻪ اﯾﺮان اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ، ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻋﻼوه . ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖزﻧﺪه
ﻣﻤﮑﻦ ، ﻮدن در آﺑﻬﺎي آزاد ﺑﺎ درﯾﺎي ﻋﻤﺎنﺑﺮ آن ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺑ
ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﺑﺴﯿﺎري اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏﻫﺎيداراي ﺷﺒﺎﻫﺖاﺳﺖ 
.اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺒﮏ درﯾﺎﯾـﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠ007ﺣـﺪود وﺳﺘﺎندر ﮐﺸـﻮر ﻫﻨـﺪ
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌـﺪادﻠـﯽ آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺣﮐﻞ 
.اﺳﺖﺑﻮده ( ﮔﻮﻧﻪ06)درﺻﺪ8ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﮔﻮﻧﻪ03ﺣﺪودداروﯾﯽ ﻗﺮﻣﺰﺳﻬﻢ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي 
ﺗﻦ وزن 000001ﮐﻞ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ﺗﻮده زﻧﺪهﻣﯿﺰان 
ﺣﺪودداروﯾﯽ ﻗﺮﻣﺰﻠﺒﮑﻬﺎي ﺟﺳﻬﻢ ﺧﺸﮏ ﺑﻮده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
)& narhdalaKﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺗﻦ0006)درﺻﺪ6
(.9991 ,lamurepailaK
ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪداروﯾﯽ ﻗﺮﻣﺰﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮده ﻣﯿﺰان ،ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد31ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻃﺮحﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻦ 68ﺗﻦ وزن ﺗﺮ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 568/2ﺣﺪود ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهزﻧﺪه 
اﮔﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺻﻮرت . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽزن ﺧﺸﮏو
ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺬﯾﺮد، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ، 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد (ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ5808)وﺳﺘﺎنﻫﻨﺪ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ، ﺑﺎﺷﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ741ﺣﺪود ( ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ55)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
3ﺣﺪودﺘﺎنوﺳﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪداروﯾﯽﻗﺮﻣﺰﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ .ﺑﺎﺷﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ07آن ﻧﯿﺰ ﺣﺪود ﺗﻮده زﻧﺪهﺑﺮاﺑﺮ و 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر در آﺑﻬﺎيﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪﻣﯽﻣﻘﺎدﯾﺮ
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن واﻗﻊ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ازﺳﺎﺣﻠﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ .ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﺮاﮐﻢ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
ﺎ ﺗﻮﭼﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﺪاد و ﺑ، ﮔﺮددﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد 
ﺑﺮايﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر، ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
اﻣﮑﺎن وﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻮده زﻧﺪهﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ 
در ﭘﺎﯾﺶاﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺼﻮرت ،ﻫﺎاﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪدردﯾﮕﺮي ﺧﻮاص 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽو ﻃﺮحﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﮑﺮر ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
درﺧﺼﻮص ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻠﯿﻪ ارزﺷﻬﺎ و ﺧﻮاص آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد،ﺟﺎﻣﻊ
و ﮐﻤﺘﺮ ردﺑﻔﻮر وﺟﻮد داﯽﺗﺎ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ
ﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ و اﺻﻮﻟﯽ ﺻﻮرت ، ﺑﻬﺮهﺷﺪه اﺳﺖﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 
.ﭘﺬﯾﺮد
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ 
، ﺑﺨﺶ اﮐﻮﻟﻮژي و ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورشدر ﭘﺎﯾﺎن از ﻫﻤﮑﺎران
ﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼﺗﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗزﻫﯽﻣﻬﻨﺪس درﯾﺎﻧﺒﺮد، آﻗﺎي ﻣﻼ
ﻋﮑﺎس)آﻗﺎي ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻫﻤﮑﺎر ارﺟﻤﻨﺪ-ي دور آﺑﻬﺎ
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ﻊﺑﺎﻨﻣ
د ،يردژا. ،1383 . هدروآ ﻞﺣﺎﺳ ﻪﺑ يﺎﻬﮑﺒﻠﺟ هدﻮﺘﯾز دروآﺮﺑ
نﺎﺘﺴﭼﻮﻠﺑ و نﺎﺘﺴﯿﺳ نﺎﺘﺳا ﻞﺣاﻮﺳ رد هﺪﺷ . شراﺰﮔ
ﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﯾﺎﻬﻧﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ ،ﯽﺗﺎﻘﯿرود يﺎﻬﺑآ ﯽﺗﻼﯿﺷ تﺎ.
50ﻪﺤﻔﺻ.
ﯽﺑاﺮﻬﺳج ،رﻮﭘ. وﯽﻌﯿﺑرر ،.،1377 . زا ﯽﺘﺴﯿﻟيﺎﻬﮑﺒﻠﺟ ﯽﯾﺎﯾرد
نﺎﻤﻋ يﺎﯾرد و سرﺎﻓ ﺞﯿﻠﺧ ﻞﺣاﻮﺳ)نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ نﺎﺘﺳا .(
ناﺮﯾا ﯽﺳﺎﻨﺸﻫﺎﯿﮔ ﻪﻠﺠﻣ، ﺪﻠﺟ8 ،  هرﺎﻤﺷ1،30ﺻﻪﺤﻔ.
ﺷح ،ﯽﻗﻮ.،1374 . ﻞﺣاﻮﺳ يﺎﻬﮑﺒﻠﺟ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ و ﯽﺳرﺮﺑنﺎﺘﺳا
و نﺎﺘﺴﯿﺳنﺎﺘﺴﭼﻮﻠﺑ .ﮐﺮﻣتﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﯽﺗﻼﯿﺷرود يﺎﻬﺑآ.
80ﺻﻪﺤﻔ.
ب ،ﮏﯿﺠﻧﺮﻗ.م.،1379. ﻞﺣاﻮﺳ ﯽﯾﺎﯾرد يﺎﻬﮑﺒﻠﺟ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ
نﺎﺘﺴﭼﻮﻠﺑ و نﺎﺘﺴﯿﺳ نﺎﺘﺳا . ،ناﺮﯾا تﻼﯿﺷ ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ
 ،ﻢﻬﻧ لﺎﺳهرﺎﻤﺷ1 رﺎﻬﺑ ،1379 ،ﺤﻔﺻ تﺎ37 ﺎﺗ48.
ب ،ﮏﯿﺠﻧﺮﻗ.م.،1381.ﻢﮐاﺮﺗ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﯽﺳرﺮﺑ، و ﺪﻣﺎﺴﺑ هدﻮﺗ
هﺪﻧزﺟ زا ﻢﻬﻣ ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺳهﻮﻬﻗ يﺎﻬﮑﺒﻠ رد ياﻞﺣاﻮﺳ نﺎﺘﺳا
نﺎﺘﺴﭼﻮﻠﺑ و نﺎﺘﺴﯿﺳ . ﺰﮐﺮﻣ ،ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﯾﺎﻬﻧ شراﺰﮔ
ﺗﻼﯿﺷ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗرود يﺎﻬﺑآ ﯽ .80ﻔﺻﺤﻪ.
ب ،ﮏﯿﺠﻧﺮﻗ.م.،1382 . ﻦﯿﯿﻌﺗ و ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷﺶﻨﮐاﺮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ
ﺮﯾز ﻖﻃﺎﻨﻣ ﯽﯾﺎﯾردﻞﺣاﻮﺳ رد يﺪﻣ و رﺰﺟ نﺎﺘﺳانﺎﺘﺴﯿﺳ
نﺎﺘﺴﭼﻮﻠﺑ و .ناﺮﯾا تﻼﯿﺷ ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ . لﺎﺳودﻢﻫدزا .
 هرﺎﻤﺷ3 ﺰﯿﯾﺎﭘ ،1382 تﺎﺤﻔﺻ ،127 ﺎﺗ140.
ب ،ﮏﯿﺠﻧﺮﻗ.م.،1383.و ﺶﻨﮐاﺮﭘ ﯽﺳرﺮﺑ سﺎﻣﻮﯿﺑ ﻦﯿﯿﻌﺗ
نﺎﻤﻋ يﺎﯾرد و سرﺎﻓ ﺞﯿﻠﺧ ﻞﺣاﻮﺳ ﯽﯾﺎﯾرد يﺎﻬﮑﺒﻠﺟ .
ﺗﻼﯿﺷ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ ،ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﯾﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﯽ
رود يﺎﻬﺑآ .150ﻪﺤﻔﺻ.
ب ،ﮏﯿﺠﻧﺮﻗ.م.،1389.ﺞﯿﻠﺧ ﻞﺣاﻮﺳ ﯽﯾﺎﯾرد يﺎﻬﮑﺒﻠﺟ ﺲﻠﻃا
نﺎﻤﻋ يﺎﯾرد و سرﺎﻓ . تﻼﯿﺷ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ تارﺎﺸﺘﻧا
ناﺮﯾا .170ﻪﺤﻔﺻ.
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Abstract
Monthly sampling of red algae was carried out from April 2005 to March 2006 in
Chabahar coasts (southestern of Iran) along Sistan & Baluchistan province coastal waters. We
considered monthly periods of maximum tide according to tide tables. Then seaweed growth
area in intertidal zones was determind through GPS, GIS and satellite imagery. Monthly
sampling was conducted on a number of transects with equal distance and in randomly chosen
50×50cm quadrates. The samples were transfered to Offshore Waters  Research Center’s lab
and after cleaning and separating, the weight of each species recognized was measuerd
according to the present references. The biomass of each species was obtained per area unit
and in the total area after determing the average weight of species. During this research, 13
species of  medicinal red algae were recognized, and the most important families included:
Gelidiaceae, Gracilariaceae, Hypneaceae and Rhodomelaceae. Total biomass in the area of
Chabahar Coasts were 865.2 tons and the monthly average was 72.1 tons. The maximum
biomass was obtained in February as 149.8 tons (828g/m2) and the minimum biomass was
seen in May as 16.3 tons (90.2g/m2). The maximum biomass belonged to Gracilaria corticata
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